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Dietze, R., Urban, H.: ZYSTENZEPHALIE (Blasenhirn)
izdavad VEB Georg Thieme, Leipzig 1965'
cistocefalija je intrakranijalno nakupljanje tednosti.. Postoje dvije forme
_ hidranenceiabja i hidromencefalija; kod prve su hemisfere mozga nerazvi-
jeneinadomjeStenemjehurimatednostiatoddrugeseradiohidromutvrde
<tvojnice ,rro"g.. Uzrok je toj anomaliji ne1rcznat, a treba ga traZiti u hipoksiji
za vrijeme rasta mozga. o;"". se ratlaiu s tim defektom i katkada je makroce-
taUia iedlni vidljivi z]nak Lolesti. Djeca s tom nakaznosti obiino ubrzo 
umiru,
,r"rltiio ona s hidranencefalijom. Kod hidromencefalije je nuZna hitna opera-
tivna intervencija - osloboditi prignjedene mozgovne mase u 
zaustavljenom
razvoju te odstraniti cistidne tvorbe.
To morfolo$ko odvajanje od hidrocefalusa i anencefalije nije i doprinos kli-
nidkoj diferencijaciii; u kllnicl je ta podjela jedva mogu6a. -Dijagnoza m{fol-
macijl postavlja se rpneumoencefalografijom direktno kroz fontanelu' perkusi-
iom gtave i piosvietl5avanjem lubanje (luminiscencija, dijafanoskopija)' Ovu
poslj&nju od"rrto- po-znatu- dijagnostidku metodu prosvjetljavanjem, autori
,"go.r"t"jr, kao obligatnu pretragu kod svakog novorotlendeta'
To je skroman rad o dijagnostici i klinici cistocefalije. Knjizica se pojavlju:
je kod'nas u neshvatljirro ,ri*koj prodajnoj cijeni - 206 novih dinara!
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